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ツA 時間 ルト112:30ー13:30 13:00-14:00 
ア|和昭 ルト215:00-16∞ 




のハッシュ;ゲ 書昭和田衝の感謝祭 非ア スデイ川越
街 謝礼 当日会場き、 部の商庖街庖舗で 舗期間内に会場吉、 部の商唐街庖
使用で る500円分の商品券 で使用で る500円分の商品券
参加者 ルト1: 5人(男5人)20代2 8人(男6人，宜2人)20代2人 30




な日 時間 1 :00-17:00 10:00-15:00 
つ昭 場所 蓮馨寺境内 蓮馨寺講堂晶、和
要領 f)が1越ら感昭和由街」及び周辺の町並みの定点写真を展布、内容を見し(
写・ な 想等を配入
真大 展示点数 28対 47対
館正 謝礼 当日会場き、 部の商庖衝庖舗で 舗期間内に会場吉、 部の商唐街庖
の
使用で る200円分の商品券 で使用で る200円分の商品券
桂T参加者 28人(男15人女13人) 参加者29人(男13人女16人)

















図・6 昭和40年代の中央通り 図-7 昭和50年代の立門前通り 図-8 平成 12年の中央通り
3.2ワークショップの実施結果
ワークショップの 2つの実施内容「ツアーj と「写真館j ごとに分析を行った。
(1)昭和(・大正)の街ツアー







































い出」、③「雰囲気」、④「その他」の 4つのカテゴリーに分析した。これを 30代以下と 40代以
上の年代別に分けて、回答割合を図-16に示す。
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